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No. Species Toyama Prefectuer (Except Kureha Hills) Kureha Hills
Sasa sect. Macrochlamys
1 S. Kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata var. kurilensis 51 －
2 S. kurilensis var. uchidai (Makino) Makino 7 －
3 S. cernua Makino 42 1
Sect. Sasa
4 S. fugeshiensis Koidz. 13 1
5 S. heterotricha Koidz. var. heterotricha 13 2
6 S. heterotricha var. nagatoensis Sad. Suzuki － 1
7 S. megalophylla Makino et Uchida 8 －
8 S. palmata (Lat.-Marl.) Nakai var. palmata 64 6
9 S. palmata var. niijimai Sad. Suzuki 2 2
10 S. pubens Nakai 2 －
11 S. senanensis (Franch. et Sav.) Rehder var. senanensis 62 4
12 S. senanensis var. harai Sad. Suzuki 4 －
13 S. septentrionalis Makino 15 －
14 S. veitchii (Carriere) Rehder var. veitchii ※ 2 2
15 S. veitchii var. grandifolia Sad. Suzuki 3 2
16 S. veitchii var. tyugokensis Sad. Suzuki 14 2
17 S. yahikoensis Makino var. yahikoensis 16 3
18 S. yahikoensis var. depauperata Sad. Suzuki 15 1
19 S. yahikoensis var. ozeana Sad. Suzuki 2 －
Pleioblastus sect. Medakea
20 P. simonii Nakai 9 3
21 P. kodzumae Makino 3 －
Sect. Nezasa
22 P. chino var. viridis Sad. Suzuki 2    1※※
23 P. chino (Franch. et Sav.) Makino var. chino 17 1
Sasaella
24 S. caudicepus Koidz. 1 1
25 S. hidaensis (Makino) Makino var. hidaensis 1 2
26 S. hidaensis var. iwatekensis Sad. Suzuki 3 3
27 S. ikegamii Nakai 2 －
28 S. masamuneana (Makino) Hatsushima et Muroi 11 16
29 S. ramosa Makino var. ramosa 5 2
30 S. sadoensis Sad. Suzuki 3 3
31 S. sasakiana Makino et Uchida 2 3
32 S. shiobarensis Nakai ex Koidz. 2 －
33 Pseudosasa japonica var. pleioblastoides Muroi, nom. nud. － 1※※
Total 396 63
※ : Possibly naturalized.
※※ : Confirmed in the present study.
Table 1.  Occurrences of Sasa group in Kureha Hills and other Places in Toyama Prefecture based on speci-
men data of TOYA.











































Fig. 1.  Map showing Toyama Prefecture and Kureha 
Hills. Studied areas are shaded in black. ★ , local-
ity of Sasaella hidaensis. 
Fig. 2.  Vertical distribution of Sasa group in Toya-
ma prefecture. Bars show range of distribution. ●, 



























Fig. 3.  Distribution of sect. Macrochlamys in Toya-
ma prefecture. Areas south to the broken line 
experienced snow cover of more than 60cm depth 
during winter season of 2012. The line is esti-
mated from the meteorological data released by 
Japan Meteorological Agency. ●, locality of Sasa 
kurilensis. ▲, locality of Sasa cernua.


























































Fig. 4.  Distribution of sect. Sasa in Toyama prefec-
ture. Broken line, northern limit of >60 cm-snow 
cover (See Fig. 3, for details). ●, locality.
Fig. 5.  Distribution of Pleioblastus in Toyama pre-
fecture. Broken line, northern limit of >60 cm-



















































Pseudosasa japonica var. pleioblastoides Muroi, 
nom.nud.を発見した。いまだ有効記載はされ
ていないが，人為分布種であるとされるヤダケ































Fig. 6.  Distribution of Sasaella in Toyama prefec-
ture. Broken line, northern limit of >60 cm-snow 
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Fig. 7.  Pleioblastus simonii (A) and Sasa palmata (B) sympatrically grown in a site of Kureha Hills. Photo-
graphed on Oct. 22, 2009.
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